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„La sale guerre”  
A maláj válság és az indokínai háború összehasonlítása 
Az őslakosság által alkalmazott gerillaharc, a tervszerű szabotázsakciók és a nyílt 
lázadás eleinte minden gyarmattartó ország számára elképzelhetetlennek tűnt, később 
mégis szinte megoldhatatlan problémát jelentett. Az 1948-60-as maláj kommunista 
felkelés és annak brit leverése példa nélküli esete annak, hogyan kell harcképtelenné 
tenni és felszámolni egy belső fegyveres lázadást politikai és katonai eszközök 
kombinálásával. A másik oldalon az 1946-54 közötti első indokínai háborúval 
foglalkozom, melynek végkimenetele merőben más volt, mint Malajziáé, és történelmi 
precedenst teremtett: először fordult elő, hogy egy gyengén felszerelt, gyarmati 
őslakos sereg nyílt háborúban győzedelmeskedett a nála fejlettebb, jobban ellátott 
nyugati haderő felett.  
Munkámban a két felkelés rövid történetét, illetve az aszimmetrikus hadviselést és 
annak potenciális ellenszerét mutatom be, valamint felhívom a figyelmet a civil-
katonai együttműködés fontosságára is, mely az angoloknak győzelmet, a franciáknak 
pedig vereséget, sőt kormányválságot is okozott. Mindezek jobb megértése érdekében 
a két nagyhatalom nagymértékben különböző gyarmati politikájáról is említést teszek, 
mert ez a tényező önmagában is meghatározó volt a tárgyalt események 
szempontjából.  
